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Ölümünün 15 inci yılı sonunda
Ahmet Haşim
Yazan : Halit Fahrî Ozansoy
büktük sembolist şairimiz Ahmet 
Haşim, 4 Haziran 1933 de ölmüştü. 
Demek ki bu Haziranın 4 üncü günü, 
im m  -Ölmek şiirindeki kendi tab.irile- 
cevf.i ııisyana düştüğü günün on be­
şinci yılı sona ermiş oluyordu. Sene­
ler de insanlar gibi ne çabuk göçüyor 
lar!
Şu anda onun o şiirindeki şu mıs­
raları içim ürpererek hatırlıyorum:
Ftraz.ı zirve-i Sinâ-yi kahre yük­
selerek,
Oradan;
Oradan düşmek, ölmek istiyorum
Cevf-ü ye's.i aşma.yı hüsrana:
Hanlı bir gömlek
Gibi hârâ.yı şemsi arkamdan
Mi i» sürfikiîyerı-k...
Başimin bu çok eski şiirindeki ağ­
dalı lisanı, yabancı terkipleri bir ta­
rafa bırakın, fakat bu mısraların 
içinden taşan dehşet ve ıztirap rit­
mini duymamak kabil midir? Burada j 
şunu da itiraf etmeli ki, ses ve du­
yuş bakımından harikulade derin, 
erişilmez derecede derin olan Ahmet 
Haşim, şiirindeki bu çapraşık dili de 
zamanla tasfiyeye, berraklaştırmıya 
başlamıştı. Nasıl ki Piyale’deki şiir­
lerin daha şeffaf oluşu bundandır. 
Hani bu şiirlerinde ve en son yazdık­
larında bile eski ifadesinin tesirle­
rinden büsbütün sıyrıldığı iddia edi­
lemezse de, iç âleminin seslerini ge­
tirmesi yönünden ölümüne kadar 
hep kendi kendini deştiği, araştırdı­
ğı ve sonsuzlaştırdıği da inkâr edile­
mez Dit hakikattir.
Meselâ:
Ne kadar gamlı bu akşam vakti,
Bakışın benzemiyor mutada
Derken daha evvelki mısraın «ba­
de» kelimesine kafiye düşmesindeki
şivesizliği düşünmezsek ve bu beyti 
böyle olduğu gibi ele alırsak, iki mis. 
ra içindeki baş döndürücü telkin kuv
yetine hayretten kendimizi alama­
yız. Haşim, işte, bilhassa bu anların­
da ve böyle mısralarında, beyitlerin­
de, sembolizmin en yüksek zirvele­
rinden sesler getirebilmiştir.
Ahmet Haşime gelinceye kadar, 
Türk şiiri, fazla vuzuhtan bunalmış­
tı. Ne. Tanzimat ne Edebiyatı Cedide 
şairleri, dış âlemin realitesinden çı­
kamamışlardı. Romantizm, realizm 
cereyanları bunlara meçhul kalma­
makla beraber, batı edebiyatına ge. 
çerken ekseriya model olarak aldık­
ları Fransız edebiyatının 1885 de Vik 
tor Hugo’nun ölümünden sonra baş- 
lıyarak sembolizm cereyanını hemen 
hemen görmemezlikten gelmişlerdi 
Bu arada, Edebiyatı Cedide’niıı için­
de bu cereyanı az çok sezen ve bazı 
şiirlerinde (atbik eden Ceııab Şaha. 
beddinin gayreti de nihayet tam bir, 
|-Sembolizm okulu# kurabilecek geniş 
tikte değildi. Bunun için kat’iyetle 
denebilir ki, Ahmet Haşim, Türk ş ii-; 
rinde bu cereyanın en şuurlu çehresi 
Ve kurcusu olmuştur.
Sembolizm, K ant’m felsefesinden 
çıkan ve fikirler âleminden başka bir 
âlem tanımayan kişisel metafiziğe 
cevap verdiğine göre, dış âlemi bize 
ancak akisleri ile tanıtmak imkânını 
kabul eder. Diğer taraftan, zekâ ha­
yatında gayrişuura daha büyük bir j 
mevki ayırmakta olan bugünkü psi­
koloji ile de uyuşmaktadır. Klasisizm 
den ayrıldığı nokta da budur. Çünkü 
klasisizm ancak berrak bir şekil ala­
bilen psikolojik olayları kavramak 
endişesi taşır. Sembolizm isö, edebi­
yata, ruhumuzun aydınlık kısımları 
etrafında âdeta karanlık bir saçak 
teşkil eden bütün o müphem ve belir­
siz fikirleri sokmıya çalışmıştır. İşte 
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Ahmet Haşimin bizim edebiyatımıza 
getirdiği de bu yeni duyuş ve duyu, 
ruş kudreti ve bu yeni ilham zengin, 
ligidir. Vakıa «ifadesi imkânsız» ı ifa. 
deye çalışırken, sembolistler bazaıı ka 
jraııiıklara da dalmışlar, bu karanlık, 
ları bazan haz duyarak mübalâğaya 
kadar vardırmalardır. Çünkü onlar, 
yazdıkları mısraların ilk hamlede her 
kes tarafından anlaşılmasını istemi­
yorlar, sadece içinde bulundukları 
sanat mabedinin bir kısım seçkinleri 
tarafından anlaşılmasını kâfi bulu, 
yorlardı. İşte Ahmet Haşimin de me­
selâ bir Yahya Kemali anlayanların 
onda biri tarafından anlaşılması bun­
dandır. Yahya Kemaldeki vuzuh, li- 
sanındaki neo .  klâsik düzgünlük gi- 
bi .onun parnasyen edasından doğ- 
maktadır. Haşimde ise, her şey sem. 
boldür, çok kimseler için kapalı ve 
ancak sezişle kavlanabilir bir özellik 
tedir. Acaba o, «Melâli anlamayan 
nesle âşinâ değiliz derken nasıl bir 
melalin müritlerini düşünmüştü? 
Herhalde bu melal, «Ülfet belâlı şey, 
fakat uzlet sıkıntılı» diyen Yahya 
Kemalin melalinden büsbütün başka 
bir şeydir. Biri, en pürüzsüz, berrak 
bir sesle satıhta yüzen bir melal, ö- 
teki ise ruhun derinliklerine, labirent 
leıine dalan sonsuz, baş döndürücü, 
uçurumlu bit melankoli... Biri lisanı 
yoğuruyor, öteki ruhu... yalnız ru­
hu... Aradaki fark, bazan yaklaşır 
gibi olsalar da yine derhal birbirle­
rinden kuvvetli çizgiler ve duygularla 
ayrılan bu vüzuh ve esrar farkların­
dan doğmaktadır. Bunun için, Ahmet 
Haşim .ihtimal daha çok uzun za. 
man, sembolizmin bizde hemen he. 
men biricik timsali olarak kalacak, 
tır. Bu düşüncemle, sembolizme hiç 
eskimeyecek, yıpranmıyacak bir ömür 
Vermiyor muyum? Evet, öyledir. Yeni 
tıe kadar şekillere bürünse de, fütü- 
*izm, sürrealizm, bütün edebî çere.
yanlar, döne dolaşa nihayet yine sem 
boller diyarında birleşiyorlar. Esasen 
şiirin en büyük ruh ürperişleri en 
hayret verici, en göz kamaştırıcı hül­
ya bölgeleri bu diyardan başka nere, 
de bulunabilir?
Yahya Kemal:
Ervah açılır engine yelken yelken
Der. Ahmet Haşim ise, ruhları yel­
ken yelken enginlere uzaklaştırmaz. 
Sembolist şair için, enginler ruhun dı 
şmda değil, içindedir. O zaman şöyle 
seslenir:
Âteş gibi bir nehr akıyordu
Ruhumla o ruhun arasından.
İşte sembolizmin ebedî sırrı budıır: 
bizi bir rüya âlemine sürüklemesi! 
Bunun için, Ahmet Haşim, o sonsuz 
ruh rüyasının şekillerini yaratan ve j 
seslendiren şairimizdir. Akşamları, | 
gün batarken, kızıl havalan seyretti. | 
ğimiz akşamlarda (*) onun rüyasını 
daima nesillerce yaşıyacağız. Çünkü 
ruhun karanlıklarından ses ve hıçkı­
rık halinde yükselmiş olan büyük rü­
yaların şiiri hiçbir zaman ölemez.
HALİT FAHRİ OZANSOY
(*) Kızıl lıavâları seyret ki akşam 
olmakta!
— Ahmet Haşim, 
Merdiven şiiri —
İki kız kardeş köfteden 
zehirlendi
Üsküdarda Selâmiali mahallesinde 
Tekkeiçi sokağında 6 numarada otu­
ran Saime ve Firdevs adlarında İki 
kardeş, beraberce yedikleri bir sahan 
köftesinden sonra zehirlenme ârazı 
göstermişler, tedavi edilmek üzere 
Nümune hastahanesine kaldırılmış­
lardır. Zehirlenme sebepleri araştırıl­
maktadır. ,
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